








Wa tzlawick leaned on Gregory Bateson´s, Don Jackson´s and Milton Erickson´s 
theories and strategies. He worked for 46 years at the Mental Research Institute 
(Palo Alto), and was one of i ts central pillars. He applied the systemic theory, 
cybernetics and constructivist perspective to the field of communication, and 
was one of the founders of brief therapy. He authored several books that have 
had wide resonance. He was very receptive to the perspectives that criticized 
and supplemented his own positions: the constructionist, the strategic, the 
experiential, the psychoanalytical, the feminist and the social perspectives.
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1. Sarrera
Austriako	 Villach	 hirian	 jaio	 zen	 Paul	 Wa	tzlawick,	 1921ean,	 eta	 Estatu	


























na	 komunikazio-ekin	tzen	 segida	 puntua	tzeko	 modua	 da;	 per	tsonen	 arteko	
komunikazioa	simetrikoa	edo	osagarria	izan	liteke.
2. Palo Altoko Eskolaren oinarriak eta hazkundea
Paul	Wa	tzlawickek,	berak	esaten	zuen	moduan,	hiru	erraldoiren	eraginari	
esker	egin	ahal	izan	zuen	bere	lana,	Gregory	Bateson,	Don	Jackson	eta	Milton	








Wa	tzlawickek	bere	lehen	liburuan,	An Anthology of Human Communication. 
Text and Tape	liburuan	(1964),	Batesonen	oinarrizko	ideiak	aplikatu	zituen	Mental 
Research Instituteko	kasu	praktikoak	azter	tzeko.	Institutu	horretatik	irten	den	guz-
tiak	Batesonen	jeinuaren	marka	daramala	aitor	tzen	du	Wa	tzlawickek.	Bere	biga-
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Lotura	bikoi	tzaren	teoriaren	oinarriak	Batesonek	finkatu	zituen.	Giza	elka-
rreraginean	paradoxak	dituen	ondorenak	«Toward a Theory of Schizophrenia»	
(1956)	idazlanean	deskribatu	zituzten	lehenengo	aldiz	Bateson,	Jackson,	Ha-
ley	eta	Weaklandek.	Liburu	horretan	eskizofrenia	ez	da	psikebarneko	nahaste	
baten	 moduan	 uler	tzen,	 per	tsonen	 arteko	 harremanen	 segidak	 eragindako	
portaera	moduan	baizik.	Bere	gurasoengandik	jasotako	kontraesanezko	agin-
duei	emandako	eran	tzun	moduan	ulertzen	zuen	Batesonek	gaixo	eskizofre-
nikoaren	 komunika-modua.	 Guraso	 bietako	 batek	 agindu	 bat	 ematean,	 eta	
beste	 gurasoak	 kontrako	 agindua	 ematean,	 haurra	 irteerarik	 gabe	 gerta	tzen	
zen,	kontraesanezko	aginduen	sarean	harrapatua.















1967an,	 Brief Therapy Center	 sortu	 zuten	 Richard	 Fisch,	 Wa	tzlawick	 eta	





ezkutuak	 uler	tzea,	 arazoak	 ebazteko	 modu	 aldrebesei	 eusten	 zieten	 arauak	
alda	tzea	 baizik.	 Arazoei	 eran	tzuteko	 modu	 disfun	tzionalei	 eusten	 dieten	
a	tzeraelikadura-bukleak	desegin	eta	a	tzeraelikadura-bukle	berriak	sor	tzea.	Al-
daketa	horiek	eragiteko	teknika	paradoxikoak	erabil	tzen	ditu.





Sistemaren	 iraunkortasuna	 ziurta	tzeko	 erregulazio-prozesu	tzat	 har	 liteke	 1.	
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mailako	aldaketa:	«zerbait aldatu, ezer ez alda tzeko»,	«zenbat eta gehiago aldatu, 
orduan eta gehiago gauza bera da».	2.	mailako	aldaketetan,	berriz, sistema	bera	
da	 alda	tzen	 dena.	 Adibidez:	 ame	tsetako	 hersturari	 ihes	 egiteko,	 ame	tsaren	
barneko	aldaketak	gauzatu	ordez,	esnatu	egin	behar	da.	Horregatik,	 jokaera	
alda	tzeko	ez	da	jokaera	bera	zuzenki	aldatu	behar:	jokaera	gauza	tzen	den	tes-
tuingurua	 edo	 komunikazio-sistema	 da	 aldatu	 behar	 dena.	 Sistemaren	 bar-
nean	gerta	tzen	den	aldaketa	eta	sistema	bera	ukitu	eta	alda	tzen	duen	aldaketa	
garbi	bereizten	ditu	Wa	tzlawickek.	


























berdinen	 jatorrian.	Komunikazio	 guztiek	dituzte	 eduki	 eta	harreman	maila	
eta	harreman	mailak	bil	tzen	du	edukiarena	(Wa	tzlawick,	Beavin	eta	Jackson,	
1967).	Harremana	edukiaren	eta	sustan	tziaren	aurretik	dago.	 Ikuspegi	siste-
mikoak	 subjektu	 monadikoari	 dagokion	 kokagunea	 kendu	 egiten	 dio	 per-
tsonari	 eta	mul	tzo	baten	osagaiari	dagokion	 tokia	ematen	dio.	Per	tsonaren	
ezaugarri	psikologiko	sustantiboak	ez	daude	harremanen	aurretik.	Per	tsona	ez	






Iatmul	gizarteko	Naven	zeremoniaz	hark	 ida	tzia	 (1936).	Batesonen	tzat	 ikus-
pegi	 psikoanalitikoak	 gehiegi	 azpimarra	tzen	 du	 per	tsonaren	 garapen	 psi-
kologikoaren	alderdi	diakronikoa,	eta	garran	tzi	gu	txiegi	ematen	die	inguru-






dental	 praktiko	 bat	 adierazten	 du,	 eta	 ez	 dagokio	 errealitate	 enpiriko	 bati.	
Egitura	 sozialak,	berriz,	 beren	 rol	 sozialaren	arabera	 elkar	tzen	 eta	bereizten	




Paul	 Wa	tzlawickek	 MRIen	 egin	 du	 batez	 ere	 lana,	 eta	 ikuspegi	 kons-
truktibista	 aldarrikatu	 du.	 1970	 urtera	 bitartean,	 familian	 zentra	tzen	 zen	
familia-terapiaren	azterketa,	eta	 terapeuta	kanpoko	beha	tzailea	besterik	ez	








tatik	 egiten	 den	 familia-terapiaren	 arabera,	 familia	 taldeak	 edo	 terapia	








haste-iturri	 diren	 errealitatearen	 eraikun	tzak	 beste	 eraikun	tza	 ba	tzuez	
ordezkatu.
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3. Ikuspegi sistemikoaren joera ezberdinak























































miliaren	 eta	 ingurunearen	 desantolamenduarekin	 erlazionatuak	 ikusten	 zi-
tuen.	Hori	dela	eta,	sistemen	teoria	oinarritutako	tratamendu	bat	garatu	zuen.	




eta	 haien	 arteko	 harremanak,	 kideen	 eta	 azpi-sistemen	 arteko	 mugak,	 fun-
tzionamendu-arauak.	Familia	batek	bizi	tzako	aldaketetara	egoki	tzeko	zailta-
sunak	 baditu,	 egitura	 disfun	tzionala	 duelako	 da,	 ho	ts,	 familiaren	 fun-
tzionamendu-arauak	 ez	 daudelako	 inguruneko	 eskakizunetara	 egokituak.	
Banakako	 aldaketa	 eta	 familia-sistemaren	 aldaketa	 elkarturik	 gerta	tzen	 dira	
eta	familiako	harremanetarako	ohitura	estereotipatuak	alda	tzea	da	terapiaren	
helburua.	 Ohitura	 estereotipatu	 horien	 oinarrian	 dauden	 gatazka	 ezkutuak	
ezabatu	 eta	 familia-sistema	 berregituratu	 behar	 da.	 Horrela,	 familiak	 behar	
beste	autonomia	ziurtatu	ahal	izango	die	bere	kideei,	eta,	aldi	berean,	kideta-
sun-sentimendua	ere	sortuko	da	familiako	kideen	artean.













zen	 elkartruke	 simetrikoa	 eta	 osagarriak	 eta	 komunikazioetako	 paradoxak	






3.4.	 Ikuspegi esperien tzialaren	ordezkari	diren	Virginia	Satir	(1972),	Carl	







espezifikoak	 aska	tzea,	 bezeroaren	 garapena	 lor	tzea	 baizik.	 Terapeutak	 beze-
roaren	 esperien	tzia	 emozional	 sakona	 lortu	 nahi	 du	 eta	 horretarako	 haren	
nortasunaren	alderdirik	arkaikoenak	ukitu	behar	ditu.	Sentimenduak	ez	ager-
tzeak	eragin	kaltegarria	du	per	tsonen	garapenean.	Norbere	barnean	dagoena	
ager	tzea,	 norberarengana	 eta	 bestearengana	 ireki	tzea,	 esan	 beharrekoa	 ba-
rruan	ez	gorde	tzea	eta	boterearen	gehiegikerien	kontra	borroka	tzea	susta	tzen	
du	terapeutak.
4. Ikuspegi sistemikoaren Europarako jauzia
4.1.	 1965	inguruan	Estatu	Batuetatik	Europarako	jauzia	egin	zuen	para-
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New	Yorken	jaso	zuen	prestakun	tza,	Minuchin	eta	Andolfi	prestatu	ziren	os-
pitale	berean.	Ondoren,	Bruselasko	Familiaren	Ikerketarako	Institutua	funda-
tu	zuen,	Isabelle	Stengersekin	batera,	eta	Cahiers critiques de thérapie familiale 
et de pratique de réseaux sortu	zuen,	1979an.










Bestalde,	Mara	 Selvini	 Palazzolik	 familia-terapiatik	 abiatu	 eta	 erakundeetan	



















Eredu	 sistemikoak	portaeren	arteko	elkarreraginari	 ematen	dio	 lehenta-
suna;	 psikoanalisiak	 elkarreragin	 fantasmatikoari	 ematen	 dio	 lehentasuna.	




terapeutaren	 esku-har	tze	 aktiboa	 azpimarra	tzen	du;	 eredu	psikoanalitikoak,	
familiaren	fantasmak	eta	taldearen	trasferta	azter	tzen	ditu.
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Ikuspegi	 psikoanalitikoa	 ez	 da	 terapian	 presente	 dauden	 per	tsonetara	
muga	tzen;	belaunaldien	arteko	loturak	oinarrizkoak	dira	eta	garran	tzi	handia	
ematen	dio	belaunaldien	arteko	dimen	tsioari.	 Ikuspegi	 sistemikoari	 subjek-




































ren	 esanahien	 markoa	 alda	tzeak	 joko-arauak	 alda	tzea	 suposa	tzen	 du.	 Joko-








tza	 Sistemak.	 Gizartearen	tzat	 beharrezkoa	 da	 psikologoak	 porrot	 egitea,	 bere	






























rosexualak	 eta	 beren	 seme-alabek	 osatua	 zen.	 Haurrik	 gabeko,	 gizonez	 edo	













tzeko	 duen	 joeran	 baino	 gehiago.	 Eta	 terapeutari	 gomenda	tzen	 zaion	
neutralitateak	 suposa	tzen	 du	 terapeuta	 ezin	 dela	 inoren	 alde	 lerrokatu,	 eta	
desberdintasunek	beren	horretan	 jarraitu	behar	dutela;	 eragiten	duten	bor-
txaren	 eran	tzuleak	 ez	 direla	 gizonezkoak,	 elkarreraginean	 ari	 diren	 guztiak	
baizik.	 Horrelako	 suposizioek	 familiako	 kideen	 arteko	 botere	 eta	 eragin	
diferen	tzien	kon	tzien	tzia	ezaba	tzen	dute.
Feminismoak	kritika	nahiko	jarraitua	egin	izan	dio	ikuspegi	sistemikoari,	
botere-banaketaren	aurrean	 jarrera	 akritikoa	eduki	duela	 irudi	tzen	bai	tzaio.	
Botere	banaketaren	aurrean	harreman	simetriko	eta	osagarriak	txandakatu	be-
har	 direla	 aldarrika	tzea	 botere-desberdintasun	 egoera	 zurizta	tzeko	 modua	
irudi	tzen	zaio	feminismoari.	Gizartean	nesken	eta	mutilen	artean	gerta	tzen	
den	 botere-banaketaren	 aurrean	 Naven	 zeremoniako	 erritualen	 an	tzekoak	
ospa	tzeak	botere	desberdintasunari	eu	tsi	egiten	dio.
5.2.	 Paul	Wa	tzlawicki	egozten	zaionean	terapia	sistemikoak	jendea	baldin-
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